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Kondisi industri informal saat ini dalam hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) masih kurang
memadai dan kurang mendapat perhatian dari instansi terkait. Pekerjaan pengelasan merupakan
suatu kegiatan yang memiliki risiko dan bahaya yang tinggi terhadap pekerja. Penggunaan Alat
Pelindung Diri (APD) merupakan tahap akhir dalam pengendalian bahaya pada pekerja pengelasan.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor penggunaan APD pada pekerja pengelasan di
CV. X Tembalang Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan observasional dan analisis deskriptif. Jumlah informan penelitian ini adalah 5 informan.
Penelitian dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Pengujian validitas
dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan seluruh informan mengetahui
tentang bahaya dan risiko pekerjaan pengelasan yaitu berbahaya bagi mata dan paru-paru. Tiga
informan mengetahui manfaat penggunaan APD untuk melindungi diri sendiri agar aman dan
selamat. Seluruh informan menyatakan bahwa penting dalam menggunakan APD dan berbahaya jika
tidak menggunakannya. Empat informan memiliki motivasi dalam penggunaan APD yaitu untuk
melindungi diri sendiri agar aman dan selamat. Seluruh informan menyatakan bahwa tidak ada
ketersediaan APD, pengawasan penggunaan APD, dan peraturan penggunaan APD di tempat kerja
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